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ABSTRAK 
PENGARUH PERFORMANCE,UMUR, DAN BIAYA TRANSFER MASUK 
TERHADAP MARKET VALUE PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL 
PADA KLUB SEPAKBOLA DI EROPA MUSIM KOMPETISI 2018/2019 
Oleh:  
Adik Duwi Rahayu 
 1607816 
 
Dosen Pembimbing:  
Mimin Widaningsih, S.Pd., M.Si  
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti tentang pengaruh performance, 
umur, dan biaya transfer terhadap market value pemain sepakbola profesional di 
Eropa Musim kompetisi 2018/2019. Market Value pemain sepakbola diperoleh dari 
situs resmi yang memuat harga pemain sepakbola di bursa transfer liga-liga di 
Eropa yaitu transfermarkt.com dan situs penyedia rating pemain di whoscored.com. 
Data sampel diambil menggunakan purposive sampling dan sampel diperoleh dari 
450 pemain sepakbola yang berasal dari 30 klub yang berkompetisi di liga Eropa 
meliputi liga Spanyol,Liga Inggris,Liga Italia, Liga Jerman dan Liga Prancis pada 
tahun 2018-2019. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa performance berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
market value pemain sepakbola, umur berpengaruh signifikan negatif terhadap 
market value pemain sepakbola dan biaya transfer masuk berpengaruh signifikan 
positif terhadap market value pemain sepakbola.  
Kata Kunci : akuntansi sumber daya, performance, umur, biaya transfer 
,market value, sepakbola 
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ABSTRACT 
The Effect of Performance, Age and Transfer fee to the Market Value of 
Professional Football Player in European Football Club in Season Competition 
2018/2019 
Author : 
Adik Duwi Rahayu 
Supervisor : 
Mimin Widaningsih, S.Pd., M.Si 
 
This research aims to provide evidence of the effect of performance, age, and 
transfer fees on the market value of professional footballers in Europe Season 
2018/2019. The football player's market value is obtained from the official website 
which contains the price of footballers in the transfer exchange of leagues in 
Europe is transfermarkt.com and the site of player rating providers in 
whoscored.com. Sample data was taken using purposive sampling and samples 
were obtained from 450 football players from 30 clubs competing in european 
leagues including the Spanish league, Premier League, Italian League, German 
League and French League in 2018-2019. The data was analyzed using multiple 
regressions. The results showed that performance has a significant and positive 
effect on the market value of footballers, age has a significant negative effect on the 
market value of footballers and the transfer fee of entry has a significant positive 
effect on the market value of footballers. 
Keywords: human resource accounting, performance, age, transfer costs, market 
value, football  
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